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L'objectif de cet article est de montrer comment le travail de l'auteur, centré sur la solution (SF), aussi bien auprès 
d'adultes survivants d'abus et de négligence subis dans leur enfance qu'auprès de survivants adultes de traumatismes, 
s'est développé à partir du travail d'Yvonne Dolan sur la guérison des traumatismes graves (Dolan, 1998). La contribution 
majeure de Dolan à cette méthode de travail est reconnue ; et, son continuum en trois étapes Victime - Survivant(e) - 
Personne épanouie (Victim - Survivor - Thriver) est détaillé, avec un accent sur l'étape Personne épanouie (Thriver). Le 
travail d'autres praticiens contemporains est également décrit brièvement. Le travail clinique de l'auteur avec les 
survivants de traumatismes, sur une période de 25 ans, a montré clairement que les clients doivent mieux comprendre 
ce qu'est le stade de l'épanouissement, afin d'y parvenir plus efficacement. La psycho-éducation, sous forme 
d'informations communiquées verbalement en cours de séance et de feuilles dactylographiées à emporter, s'est avérée 
utile dans la plupart des cas. Il est fait référence à certaines recherches neuroscientifiques récentes, avec une référence 
spécifique à la neuroplasticité, pour démontrer comment les clients s'améliorent grâce à cette application spécialisée de 
la SF. Les documents "Comment s'épanouir" (figure 1) et "Le questionnaire sur les progrès" (figure 2) sont des documents 
plus avancés qui aident les clients à mieux comprendre ce qui est possible et comment s'épanouir plus pleinement. 
L'intention de l'auteur est également d'encourager davantage de praticiens, équipés des outils supplémentaires 
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